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?（????） （ 、 ）、?（?
?
???????（??、????）????
??? ? 、『 』 （ 、???）、『 』 、
?
??????、「????
???、 、 ?、??? 、
（ ? ）
???、 ? 」??。 、??? 。
????、???????????っ ??、
?ょっ 、『 』???（?? ） ?、「
????????????、?????????????????????????????」??????????、? ?っ 、??? っ 。??? ? 、 ???? 、 ? 『 』??（ ） 。?????? 。
???
???????（???）?????????????
???
??? 、?っ??? 、 ?
???ょ??
??? ?（ ） 。??? ???? 、 、「?? 、??」 、??????? 、???? 、? 、??? 。
? ?
???????????????、???
???
（法学2018)
(477) 
82-4-113 
?????????、????????「????????? ??
?
???????、?????????
??? ? っ?。
??、『??』??????
?
?
???????（?
??、 ） 、 ?? 、???????????? 。?? ?? ????? ?????? 、?? っ 。
??????、???????? ? ??
??? ? （ ） （ ? ）??、??? っ 。???
? ? ?
??? ? っ 、
? ? ?
??? 、 、??????。 、 ? ???? 、??? 。
??????、 ????????、????? 、
???????? っ 、
???。『??』????（????）?????（???、????）、『? ? ?、 ????? ??? ?? 、 ???????? 。 ?? ????? 、 ???? 、??? 。
?????????????????????、「??
??? ? 、 、?????、 ?? 、?? 」??? 、 ?、「?? ? 」 ??。? 、??? 、??? ? ? 、?
?????
??? （ ） っ 。
??? ??????????? 、
??? 、?、??? 『 』 （ ）??? （ 、 ）??? ? 、?。? 、『 』 ）???（
?
??）??、??????????っ?
(476) 
82-4-112 
盛岡藩の罪と罰雑考（一）
?????????、「????????????」????? 、 ?? ???????。 ?、 （ ?） ?、 ?? ?? ）???? 、
? ? ?
??? ? ??? ? ?? ? 。 ???? 、
? ? ?
??? っ 。
???????????????、?????????
??? っ 、????? 。??? ? 、??? ? 。
?????????????? ??? ???
?、??????????、???????????」???。
??? ??????????????? ?
????。??????????、???????」???。
???
?
???「?
??」 、「 」???、『? 』? ? っ 。
?????????
???、 ? ??? ?』（ 、 ）?― 。
? ?
『????』??、?????「??????」????。
「????????????????、???????????」?? 。
?????????????????????????????
???。 ??、 」 ?、 ???????? 。 ?
? ?
???）?「????」???
??、「 」（『??』 、??? ） 、 ? ?????????? ???? ???? 、 ????? 。
????????????
???』（ 、
?
―??）「?????? ?」
（? ） 。
????? ???? 』
（??? ?、?? ） 、?????? ? （ ） 、???? ????。 っ 、 、??? 、??? 。
?????、????? 『
???? 』
?
?、????、????『??? ?
?? 』（? 、 ）
? ?
??。??、??
??『 ? 』（ 、
?
???）「????
??? 」
?
?）?、???????????。
??????『? 』（ ? 、 ????） 「
??? 」 、「?????? ? ?、 、
??
（法学2018)
(475) 
82-4-111 
???????????????????、?????????????、???????」????????（?
?
??）。?
??? 、 ? ???????? 、?? 。
? ?
????「???????????」
? ?
（ 『 ? ?
??? 』 、 ） 。
(13)
例えば、『町奉行所問合挨拶留』（石井良助・服藤弘司•本間
???『???』
?
（??????、???、?
??
?）?
?）― ? ―
? ? ?
??） 、 ? ? ??????
??? 「 、??? ??、 ? 、?、? ? 、 、 、??? 」 、 、「??? 、 ? 、 ???? 、 ? 、?、?、 、 、??? ? 」 。 『?』? （ ） 、??? 。
??、『?????』（??????????『???』
?
（ ?
藤弘司担当、創文社 一九九七年 所収）二五一号（二九三•四?）?、??????、「? 、??? ? ? 」 、??? ? 。
??
???（???
?）? 、 「???」 、? 。
???
「?????」
????
??
?? 「?????」?? ? ? ???『 ? ?? 』?????
?「???????????」?????、???????「 ? 、 、 ?」 ??? ? 。 『 』?? ? ? 、 ??? 、 ? ? ????????????????? ?。
???????????????、 、? ょ
?????（ ） ? 、（?） ? ? 、??? 、?? 、 ? 、?? 、 ?
?????????っ?? 、
???、 ?????? ??
??
?? ??? 、?ゅ??? （ ） （ ） っ?? 、 ?? 、?? ??、 ? ????? ? 。 、
(474) 
82-4-110 
盛岡藩の罪と罰雑考（一）
????????????????????????????、??????????????、??????????? 。 「 」? 。
????? 、??????????????????っ?
??????、?
? ?
?????っ?。 ?? 、??? ? 。 、
???????
（?? ） 『 ? 』 、 （
? ?
?
????????????、???????????
???? 、??? ??、「 ? ??、? 」??? 、??? ? 。
??、???（???）??『??? 』 ? （
???） （ 、 ） 、????? 、??? 、 、
????
??? 「 （ ）???、 、 」
????。????????????????????、????????????????????。
『???』??????? 、 ??『 ?』????「???????
???」???? ? 「??」???、「 」 。??? ? っ 。 、??? ? ?? 。??? 、 （ ） 、??? っ 、 」??? 。 っ??? 。
??????????っ??? 、 ? ?
??? 。????? 、??? 、? っ?、? 、??? っ??。 ? 、?、? ? っ 。??? 、??? ? ? 、
??
（法学2018)
(473) 
82-4-109 
????????「?????」??、????、?????（??
?
?）?????
?ょ??ょ??ょ?????ょ?『 ? 』?―??「?????」?「???、??、?? ? 」、 ――??「? ? ? 」?「? ? 、 、 ? 、 」??っ 、
? ?
?? 。 ??、 ? 、?? 、? ???、? っ?? ? ? 。
??、???（???）?『???』 ??（ ??
?）??? 、 『 』?、「? 、 」
? ?
?? ???? 、 ? 「 」?? ?? っ ? 。
??????「? ??」?????? 、 ?? ??? 、 ? ?
????????? ? 、?? っ ?、?? ??、????? 「 ? 。
??????っ??
??
??」?????。
? ?
????、??????????????????
??????? 「?????」?????、???? 、 ??? 「 ? ?」???。 ??? ? っ??????。?? ??、 ?? 「 」 っ?? ??。 、
? ?
?? ? 。
? ?
????『???????』（????、???、????
?）????、????「『????』??????」（???? ? ?『 ??ィ ェ? ー ???』（
?
??））??????。
? ?
『???? ? 』??（???、????
?） ? 。
? ?
?????? 『 』
?
????（?）
（ ? ? 、
?
??）???。
(4)
工藤祐董「八戸藩刑法法例を中心に'~」
III(
『八戸工
????? ?』 ??、? ?
?
?）??。
? ?
????、「 」 っ 、 ??
????。? 、? ??『 ? ? 』（???????、?
?
??）????、????????っ?????????
? ??? 、 （ ） （ ） （家）•新発田（溝口家）の各藩を挙げており、また金沢藩（前田?）?? っ （ 『 ?? 』（ ? ?
?
、???、?????）????、
(472) 
82-4-108 
盛岡藩の罪と罰雑考（一）
???『? 』??????? 『 ?? 』????
?
?「??????
?」?????、「????????」???。????
? ?
????）??????????????????
??? ?、「 ??、 」 ? ?
? ?
? ?
??? ）???? ???。「 ??」????
??? ?。
??? 、? 『 ?』?? 「?????
??」 ? 、「 ? 」???????。 ??????? 、 、?、? ?? 。
?『??』??? （??
?
―????????????
? ? ? ）
??? ? ? ?? ?????
??
?（???） ? ? ? ? ???
??????????????
? ? ? ? ? ? ） 。
???「?????????????」（?）（『?????
?』 ??、?? ??）?
?
? ?
? ?
?、????????
っ ? 、 ? ? ?????。???、「?????」 ? っ ?? ? 、? ?????? ? 、 。
??????、???????????????????、?????? ?????? っ ??? 。
???、????????????????????、
??? ． 。 ??、?????? 、??? 、??? ? ? 、 ????、? 。
?『??』????（????）????? （ 、
? ? ? ? ）
????? ?ょ?? （ ）??? ? 「 」 ??ょ ??
???（?? ） ? 、???????? 。
?『??』 （ ? ） ? （
??、????）、『? 』????、????
??? ? 、
?????? ? 、
????
????? 、??、 （ ） ? 。
?『??』? （ ） ??（ ― 、
??????）
???????? ?? ?（???）? ?
?????? ? ??? 、
??
（法学2018)
(471) 
82-4-107 
????
??????????（?）????????????、?????? ? ??、? ?????????、???????? ?? 。
?『??』??「????」?????????―??
??????
??????
??? ? ???????? ? （ ）
??、?????っ?、?????? ? 、
???
?、? ? （ ） 、?、? ?
? ?
???、????）??????????
??? 。
???????????。??? ? ? ?
??? 、??、?? っ? ー?。? 、 ? ? 、??? ? 。????。? ? 、『 ? 』??? 。「 」??? ? 。
??
?????????????、 ??????????????
???っ???????、?????????。?????????、?????、?? 、 ???? ? っ 。 ? っ 、 ???? 。
?『??』?? （ ???）――? （ ?、
????）、??????（??、????）、『??』??、? ?
????? ? ???? ??
?????????
?、?????? ? （?）????????。 、 ? ???? 。
?『??』? （ ?? ） （ 、
― ―?
? ? ）
???????
??? ? ?????? （? ） 「 」
????、??? ? ????????、 っ 。??? ? 、
????
??? （ ） ? 。
????
??? ? 、????、? っ 。
(470) 
82-4-106 
盛岡藩の罪と罰雑考(-)
⑧『刑事』四三•四頁、三一六頁所掲貞享五年
(11
元
??、????）???????
??????っ?????? （???）?????????、???
????「??」???????????????、????「 」? ? ???????、? ? っ 。??? っ 。 、
??
??? ???? ? 。
?『??』????（? ） ? ?（ 、
??
??）、『??』???
???（? ）?????「 」 、
?????????、?????? 。「 」??? 、 ??、????
??????
??? ? ??っ?。 、 っ 。
????????????、『? 』? ?
??） ? ?（ 、
?
??）???????
（ ?
?
?
??????（??、????? ?? ?
???。
?????、
? ?
??ー ? 。 、 、
????っ???っ?????、
? ?
『??』????
（?? ） ????（???、??
?
?）、『??』?
??? 、 ? ? ???????、??? ? 、された
(i)
『刑事』ニ―
10•
一頁、『事例』一項「主
???
???」? ）?ょ??（ ??） 「 」 ???? 、?? 、 「 」
???
??? 、 ? っ 、（ ）『事』一四
0
三•四頁、『事例』一項「主親夫殺」所掲天保
??? ） 、 「 」?、??? ? ?? ?????? 、 ? 、 「 」 、??? ? ?。
??????、?????????????っ???
?、? っ 、 、（ ?
?
?）???????????????、?????
??? ?。
??????? ????、「??
?
???????、「??????」??
???????? ? っ?。?????
゜
（法学2018)
(469) 
82-4-105 
????。?っ?、??????????????、???? 、 ? ?「? 」 ???? 。
???、「?????、?????」????????
???、? ???? ? ? ???????????、?? ?、?? ? ? ?っ?、???? ? 、 。??? 、??? 。?、?っ?? っ 、 、??、???? ? 。
???、『??』????（????）? ?? （
??
?、? ） 『 』 、
???
?
?
?? ? （ ） 、?? （?）? 、??? 、 ? ??、??? っ ?。 ? ?、????? 、 っ??? 。
????????? ?? 、???????????????
?、『???』（???）?「??」??????、「????? ?? ??。????。? ? ???? ? ? 。 ?、?
????、?????????????????、??
????????、????????????????????????、????????????????、?? っ 。???、?? っ 、『 』?? っ 。
『?????』????、????、『????』?「??」
（ 『 ? ? 』 ? ? 、 ?
?
? ? ? ? ） 。
?
??? 『??????』（????????、? ?、
? ? ?
?
?）「???????」????）。
? ?
?????? ? 「
『? ?』?????
?
?????????????」
（? ?）（『 』 ? ???、?????）??????? ? ? 。「 」?「?」? ??????????? 。
??????
(468) 
82-4-104 
盛岡藩の罪と罰雑考（一）
?。????????、??っ???????、???????????」???。???????、????????? ? 、「?? （ ）」 ?。 「 」??? 。 ????? 「 ? 」 、 ? 「??」 、 「 」?? 。
??、????????????、?????????
??? ? （ ） 、 （
? ?
?）???? 。??? 、 ?っ??? ? 、 、
? ?
??? っ 。 っ????? ? 、 「?」 ? 。
?っ??、????????? ?
?っ?、? 、????? っ 。 、??? ? ? 、????、? っ 、
??????????????????。??、????
??
????????????????????????、?
??????
??? 。
???????????????? ???―??????????
『????? 』 、 （ ）??? 「 」
????
?、「? ???」?? 、（ ?
?
??????????????、??????
? ?
??? ? 。
????????、?? っ
??? ?、???、? 、??? ????っ ??? 、??? っ 、 『?』? 。
????????????? ???????（????）?
?????? （ 、 ? ）。 ???? ? 、「
（法学2018)
(467) 
82-4-103 
?、????????
?
???。???????????
??????????????、?????????????? （ ） ?????。
?????????????????????。???
???ょ???ゅ???????
?、? ? 、 （ ） ? 、
?? ? ?
（???） （ ） 、 ? （??） ? 、 ????、 ?「 」 。「 」??? ? 、??? 。 ? 、??? っ 。
???
???、??????????????????、??
????????????
（?? ） 、 （ ） 、（???）? ????? 」 。?、????? ? 。 ????? 。
????????????????、????????
? ?
?『? ? 』? 、 、????? ???? 、 ? （ ） 、
????????っ??????。????????、?????????????????????????????? 、? ?
? ?
??
??? 。??、 （ ） っ
? ?
??? ー 、??? ? っ 。
??????????????? ?????、??????
?????? ? っ 。?（? ） （ 、 ）??? ?、「 、??? ?、 ???? 、??? ? ? 」?、? 。
??????????? 、
??? ??。??? ?っ?? 、??? ? 。???? 、 っ??? 。 、
(466) 
82-4-102 
盛岡藩の罪と罰雑考（一）
??????????????、?????????、??????????????????????っ??????? 、 ? っ?っ? 。
??、????（????）?????????（??、
??? ） 、 、?????? 、「?? ? 、 」っ??? ? 。???? 、 っ 。
???、????（ ?― ? ?????
?、? ）?????、??? ? っ 「 」?。? っ 、??? ? 。???
?
?????????????????、???
??? 。
????????????、 ?、??? ? ?
?っ???? ? 。 、??（
??
???????（??、????）???
?、????????????????（?）????????????、「???、??????????」????? ? っ 。 ? ???? 、 っ っ 、 （?）? （ 、 ）???。 ?? ? 、
???????????????????????
??????????ょ?
???、??????????????（???）??っ 、?
? ?
????）??????????
?っ?。 ? ?
???っ?ょ?
??? ? 。 （ ） ?
????
??? ? 、 （ ）??? ? 。 、??? 。
??????
????????????? 、
??? っ?? 。??????
????
??、?? （ ） 、??? ??。 、「??? 、 」。??? ? 、??、 っ ????? っ??? 。
四
（法学2018)
(465) 
82-4-101 
??????、?????????????、?????????、???????????????。
??、??????、?????????「?????
?????」?、????????????????????????。?????????、???????????? ? ?っ っ??? 。 、??? 、??? 。 っ
? ?
??? 、???? ―― っ っ 、??? ? っ??? 。 、??? っ 。
??????????????????????? 。
???、 、 「 」???、???? ???? ? っ 、??? っ 。
?????????? 、?????
（?? ） （ ）??? 。 ? 、
五
?、???????っ???????????????????? ? ??????、? ? 「 」 、??? ?、?????? 。 、??? ? ? ? ??????? 、 、??? 。??? （ ）??、 っ 、??? 、??? ? 。
???????????、? ?????????、????
???????? っ 、???????? っ?? 。
?????? 、?
?
? ）
??? ? （ 、 ） （ ）????? 、
?????????
??? ?? 、 「 」
???ょ?
??? 、 （ ）??。
(464) 
82-4-100 
盛岡藩の罪と罰雑考（一）
??????????、???????????????????。????? ?、 、??? っ 。 、??? ? 、??? 。
????????? ??????????????、??
?????? 。? 、 ? 、????（????） （
?
???????
??? 。???、 っ 、??? ? 、?っ?。 、?? 、?。? ??、? ???? ?。??? ? 。
?????????????、?????
?
?????
??? 、???っ? 。 ）??? ? っ 、
??????????????????????????。?????? 、 ????? 、?????
? ?
??? ? ??ー?? 。??? ? ?
? ?
??? 、 ???っ??? 。
???????、?????????????????
??? っ??????っ 。 、?、?
????
??? 、?
? ? ?
???。? 。
???、??????? ? 、 、
???????
??? （ ） ? 、 （ ）???? っ ?
? ? ?
?、? ?? ? 、??） 、 、 、 、
???ゅ?
??? ? （ ） っ
? ? ?
?????? 、 ? ???? 。
?
（法学2018)
(463) 
82-4-99 
? ?
???????、?????????『????????
?』?????、????、??????、?????）????、???『????????』??????、???、???? ? 、 ? ） ? 、 ? 『 ???? ? 』（? 、
?
?）??????、???
?『? 』 （ 、 ）「?? 」（ ）、 ?『 』（??、 ? ） 。
? ?
?????『?????????』（ ? 、
?）?
?
????。
? ?
????『 ?? ??? ?? 』
（?? ? 、 ? ） 、『 （ ）』（?????ー、?
?
???）????。
? ?
??、?? 、 ?、 。
?
『???』? （ 、 ―
?
?）?「?―??????
?」???、「 ??、?? 、????、? ? 、??」 ? 。 、??? ? ?? ? 、??? 、? 。
? ?
????『?????』（ 、 ? 、 ?
??、 ― ） 。
? ?
??? 「 ??? ? 」 『 』
??? ? 、
?
???）????、????????、
??????、 ? ?? っ 。 、??? っ??? ?（? 、 ）。 っ 、
七
?????????????????????????????????? 。
(8)
菊池悟朗『南部史要全』ニニ四•五頁、守屋嘉美「幕末藩
??? 」 ????????、???? ） 。
? ?
???、????（????）???????（??、??
???
?
?）??、????????????????????
?????? （ ） 、?? っ ????????、? ???? 、???、??? ．
?
? ?
??????、?―??、? 、? ??。???
?、? っ???? 、? っ?。? ? 、「?? 、 」 、??? （『 ? 』 （?））。 ? 、 。
? ?
???????????『?? ? ???
??』（?）（ ） （
?
． ? ? ） 。
? ?
??? 『 ?』（ ー? 、 ? 、
?
?
?）― ??。
〔 ? ? 〕
(462) 
82-4-98 
